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KOMnapaTHBHO nocvarpao nojennue
nojase, KaKO na HTan:CKOM TJlY, TaKO I1
y cycenaav npoaatruajasra pl1MCKe
HMrrepHje. HOpHKy, ITaHoHHjl1, Me3H-
ja, ,Z:.(aKl1jH, Maxenouaju H TpaKHjH.
Ha 6y.n.ynHM HCTpa)l(HBal.JHMa je na pe-
3YJlTaTe osor pana yxn.yxc y 111l1pe TO-
KOBe fianrsena OBOM TeMaTHKOM aa ue-
noxynnoj TepHTOpl1jH PHMCKe HMrre-
paje, l.JI1Me 611 ce OCBeTJlHO O.n.HOC
ayroxroanx xyrrrypa npeva pHMCKOj
YMeTHocTH,3BaHI1l.JHoj aJl1111 nposaa-
Ul1jCKOj, xoja l.JHHH crreuHqml.JaH crroj
aYToxTOHI1X enevenara ca OHHM xoje
HMje noneo npouec pOMaHH3aUHje; a
raxohe H O.n.HOCH y YMeTHHl.JKHM TO-
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HaKOH MOHorpaqmja '0 Crapov
HarOpl1l.JHHY I1)l(HBOrrl1cy Fpasaanue,
Ba)l(HHM crrOMeHHUI1Ma 113 zrpyre ne-
ueanje XIV sexa, Bpanncnas Tozmh
je nanncao 06HMHH CI1HTeTHl.JKH pan
o MOHyMeHTaJlHOM H HKOHonHCHOM
CJlHKapcTBy y Cp6HjH H3npexrena xpa-
rsa MHJlyTHHa, HCToBpeMeHo I1 0
CJlHKapCTBY y rpl.JKHM 06JlaCTHMa KO-
je je nacrano sacnyroa osor xparsa
(1282-1321). OCHMBJlaCTHTHX, ayrop
OBHM panov saoxpyxyje H casaaa,a
crapnjax acrpazcaaa-ra yMeTHocTH
HCTor nepaona, KO.n. KOjHX cy Ben 6H-
JlH Y0l.JeHH YMeTHHl.JKa ueJlOBI1TOCT
MUJlYTHHOBe erroxe, noceonocr nspa-
sa )l(HBOnHCaua H axoaorparpcxor
canpxaja, xao H n.en BHCOKH .n.OMeT
(c. Panoj-mh, X. Xanencneoen, B. J.
'bypah, TI. MHJbKOBHn-fleneK). Tnas-
HO TKHBO Tonnhese KlbHre "lfHHe naj-
6HTHHje oc06eHOCTH l.JeTp.n.eceToro-
znnun.er nepnona cpncxor CJlHKap-
CTBa C xpaja XII H noserxa XIV sexa,
HaHOBO nursnraae, .n.eJlOM zionyn,e H
cysepeuo npenosene. OKOCHHUY rry-
6JlHKaUHje l.JHHe nneonourxe nopyxe
CJlHKa, naj aacryrusenaje TeMe H
YMeTHHl.JKH npasun, TpH resre xoje rro
ysepeisy ayropa npencraarsajy rnan-
He noxperaxe H HOCl10ue xyrrrype H
yMeTHocTH ranannse Cpfinje. Kaxo
THMe HHje ncupnrsena JlHKOBHa Ma-
repnja erroxe, KlhHra xao ztonyacxy,
nerapry UeJlHHY canpzca H zterarsan
xaranounca npaxas cnoveuaxa.
Y yBO.n.HOM zterry KlhHre npencra-
BJbeHH cy KTHTOpCKH rroziyxaara xpa-
rsa MHJlYTHHa, ca-rysann HJlH n03Ha-
TH cavo na OCHOBy aasopa, nanope-
no ca MaJl06pojHHM 3a.n.Y)l(6HHaMa
cpncxe nnacrene oaor nepaona. KP03
BpCTy acropnjcxor npernena onzre je
narnamen sua-raj upKBeHHX yrnenna-
xa, a y xpahoj 6H6JlHOrpa<pCKoj 6eJle-
mnu otipasnaxe ce H npenwer rry-
6JlHKaUHje(CTp. 7-30). CKpeHHMo on-
Max nasosy na H3 HaCJlOBa KlbHre He
rrpOH3HJla3H, HO H3 csor paaxrarpassa
OHa sanpaao acxrsyayje CJlHKaHH
yxpac pyxonacanx KlbHra, KOjH je
mra-re nedmrypanan.
l-'I3.n.BOjHBlllH xao najaaaxajnnje
rtoprpere HCTOpHjCKHX JlHqHOCTH, na
Kojl1Ma je HCnOJbaBaHa nnconoraja
ztpacaane BJlaCTH, E. Tormh OBaKBe
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CJlHKe npnxnazmo Ha3HBa ornenanoxr
ranaunse ncropaje H npaxasyje op-
raauayjyhn HX y sacefine H.llejHe
cxyrmne (CJlUKa cpncse ucmopuje,
CTp. 31-74). Ilpenosena npavepa -
on Fiypheaax crynosa H Apnrsa zio
Kparsese upxae y CTY.lleHHUH H Tpa-
qaHHue - aspaxaaajy, najnpe, CXBa-
TaJbe 0 3aje.llHHqKOM yxemhy y ana-
CTH xparsesa ,ll,parynma H MHJlYTH-
na, a rrOTOM nneje 0 npasy ananape-
sor nacnehaaaaa npecrona H rrope-
KJIy BJlaCTH HJlH npoxnasryjypenocnea
nponeua na npecrony, MHJlYTHHOBH
noprpera, nocsrarpann usnsojeuo,
eKCrrJlHUHTHO rosope 0 nnanaoxesoer
rrOHMaJbY BJlaCTH - ncxasyjyha JbeH
60)KaHCKH KapaKTep, cBeTOpO.llHO
nopexno, npaso JbeHOr npeaoca H
xparsea npasaa O.llHOC npesra BH3aH-
THjCKOM sacaneacy Mehy paana-m-
THM H CJlO)KeHHM HaqHHHMa acno-
rsasatsa KTHTOpCTBa, E. Tozmhmaaa-
ja npaxcy noaaarsaa,a crapnjax ana-
ztapcxnx CJlHKa (xparscsn CTecPaH
TIpBoBeHqaHH H Panocnas y rroprnxy
)I{nqe), 3aTHM CJlHKe KojHMa je TYMa-
xeaa ztyrorpajuocr npxseae BJlaCTH H
JbeHa jennncraenocr ca .llp)KaBHOM
(nosopxe apxnjepeja M enacxona y
Aparsy, EOrOpO.llMU:M Jbesmuxoj M CB.
Ilerpy M TIaBJlY na JIMMY), jezrany
osysany CJlMKY onena npxseaor no-
crojaacraeaaxa (Apurse) xao M
npezicraae CBeTMTeJba -3aWTMTHMKa
rrojennaaua (CB. Hnsaraje Borouocau
y Ipasaaaun, CB. BeJbaMMH y CTapOM
Haropasuay, CB. JeBCTaTMje TIJlaKM-
zta y APMJbY) MJlM ztpxane (CB. CTe-
cPaH TIpBoMyqeHMK), rrOTOM npaxase
cpncxax (CB. Cana M CB. CMMeOH
Hesrau,a) M JlOKaJlHMX CBeTMTeJba
(KOHCTaHTMH KaBaCMJla, KJlMMeHT
OXpM.llCKM, TIpoxop TIqMJbCKM, Joa-
KMM OCOroBCKM).
Y npyrosr nornaarsy (CJlUKa C6e-
me ucmopuje, CTp. 75-201) npen-
CTaBJbeHa je TeMaTCKa canpaoma
)KMBOrrMCa y xpaaoaava MMJlYTMHO-
Be erroxe, 3HaTHO fioraraja y O.llHOCY
aa nperxozmo nooa. HaKOH Apnrsa,
rne cy HOBMHe y CJlMKaHOM nporpavy
cnopanaxne, Bozopoouua Jbeeuuixa
M Cmapo Hazopuuuno .llOHOCe ysena-
KO M3MeJbeH xonuerrr nenaue, pac-
npnsan M KOMrrJleKCaH, rro KOMe je
xpaja.e CMCTeMaTMqHO nanarana orr-
WMpHa xpaurhaacxa "McTopHja". Ky-
rrOJlHM zteo xpaxra sanpxao je rpana-
UMOHaJIHH nporpaa, ztox rnasae HO-
BOCTM zroaoce UMKJlMqHe uenane na
3H.llOBHMa. JaBMJle cy ce, rana, npen-
CTaBe yresrerseae aa necsrasia rro-
CBeneHMM XpMCTy M EOrOpO.llHUM,
EOrOp0.llHqMH UMKJlyC .ll06HO je na
orrWMpHOCTH M nonynapaocrn, CJlM-
xe Benuxux Ilpasuusa ofiorahene cy
aa 6a3H XHMHorpacPCKO-JlHTYpmjcKHx
-nrran,a, CJlMqHO M UHKJlyCM XpMCTO-
BMX ysen,a, nponosena M crpanan.a,
a cuene BaCKpCHHX jeaaahersa M3-
nsajajy ce rro anasajy. CJlO)KeHe M.lle-
je nspaacasajy cPpeCKe xoje cy HJlY-
CTpOBaHe OKO ynasa M aenocpezmo
OKO apxujepejcxux cennurra, M360p
nojennuax JlHKOBa nparn -nrran,a na
otipeny npocxoannnje, ztox je Meijy
xaraorpadicxaa U:MKJlycMMa HajoMM-
JbeHHjM onaj nocsehen CB. HMKOJlM.
Hapezma uemnra KJbMre O.llHOCM ce
na CTMJlCKe npaaue M )KMBOrrMCue
MHJlyTMHoBor ztotia (Y.~emHU'-lKU
mOK06U U CJlUKapU, CTp. 203-296).
HOBM M3pa3 nojaarsyje ce na cPpecKa-
Ma nehxnx ArrOCTOJla, )l{Mqe M CTY-
ztenaue, 06eJle)KeH CBeTJlHM KOJlOpM-
TOM, Te)KJbOM sa noxyuenrapaomhy
npasopa M HOBMM TMrrOBHMa CBeTHTe-
rsa, Ilocetino Ha.llaXHYTO M 3aCHOBa-
HO aanacane cy crpannne o nenarno-
CTH cnnxapa MMXaMJla M EBTHxMja KO-
je ce npara y 3HaTHOM BpeMeHCKOM
pacnony, saxsan.yjyhn JbMXOBMM
rrOTrrHCHMa M qBPCTO ycnocrann.enav
CTMJlCKMM ananornjaaa. E020pOOUl/a
Ilepuenenma, aajcrapaje rr03HaTO zte-
JlO OBe zrsojaue crmxapa, csojespcraa
je crroj CTapMX II HOBMX crpexrsen,a;
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E020POOUlJa Jbeeuuoca y 3HaKy je
rpazcetsa nporpmseuajax KOJIOpH-
CTHtIKHX xapuouaja H ytinaacasatsa
KOHTpacTa; <pparMeHTapHo oxyaane
<ppecKey MaHacTHpy I1poxopa I1qHlh-
cxor orrpesao cy npaxrsyxeae pas-
MaTpalhy; Cmapo Ha20pUlJUJiO HC-
norsasa onnerosana H3pa3, cvaa,e-
lheM <popMaTa CJIHKa, H3,nY:>KeHolliny
<pHrypa H <pHHOM ofipanou JIHKOBa;
cryzreua-nca Kpan.eea upxea, xoja
onaure nneveaarourhy aspaaa H JIe-
nOTOM, najycneumaje je ,neJIO Mnxa-
HJIaH EBTHmja, qHje ce aYTopcTBOOB-
one nocpezmo YCTaHOBJbaBa; nojenn-
HOCTH 06pa,ne H ynoTpe6a HCTOBeT-
HHX axonorparpcxax peurea,a noxasy-
jy na cy MHXaHJIO H EBTHxHje pana-
JIH H Y Fpasaaaua; :>KHBOnHC CB. HH-
KHTe aKa,neMH30BaHH je CTeneH
YMeTHocTH OBHX )l(HBOnHCaua, y KO-
joj ce nojaarsyjy H3MelheHH THnOBH
CBeTHTeJba H escnpecasnocr oripane.
I1pBHX neueaaja XIV sexa y3 Mnxa-
HJIa H EBTHxHja ,neJIOBaJIH cy H CJIH-
KapH Hen03HaTHX HMeHa - CJIHKap-
CTBO MylIIyTHlIITa jenaacrseaor je
xapaxrepa, OHO y CB. Ilerpy H I1aBJIy
na JIHMy 6JIHCKO je CTBapaJIalIITBy
MHXaHJIa H EBTHxHja, a CJIHKapCTBo
Ban,e, ynpKoc OCKy,nHO ovyaanov
MaTepHjaJIy, CBe,nOqH 0 H3BpCHOM, MO-
)l(,na uapnrpaacxoa YMeTHHKy. Y sa-
,ny)l(6HHaMa xparsa MHJIYTHHa H3BaH
3eMJbe, y COJIYHY H na Cseroj Iopn
panao je Feopraje KaJIHeprHC, xyae-
HH CJIHKap TeCaJIHje, HJIH nax a.ero-
BH capaztaaua (CB. HHKOJIaOprpaaoc
y COJIyHy, 06HOBJbeHH KaTOJIHKOH
Xanannapa). Y Xanannapy je ca-ry-
BaHO HeKOJIHKO HKOHa xoje ce ztaryjy
y nonerne zteueanje XIV CTOJIena,
360r nera cy npaxrsysene pasaarpa-
lhy (CB. I1aHTeJIejMoHa, Xpncra, 00-
ropozmne Eneyce, Basencn.a Boro-
ponnue, anhena-sronaxa), H jenan
BeHeUHjaHcKH ,nHnTHX ca cuenaaa H3
Xpacrosor :>KHBOTa.




(CnoMeHUlJU U teuxoeo usyuaeatee,
CTp. 291-366). Y Haj60JbHM rpana-
uajava HOBHje fieorpancxe lIIKOJIe
acropnje yMeTHocTH H MeTo,nOJIO-
lIIKHX nocrynaxa Bojucnaaa 1. 'hypa-
ha nonaocofi, 'ry ce KOHUH3HO npezt-
CTaBJba JIHKOBHH canpzcaj cnOMeHH-
xa H npouersyje crerren lhHXOBe H3Y-
qeHOCTH. Ovaursov, H3 paaxarparsa
E. Tenaha acnyurreaa je HKOHa 00-
ropoznme ca XpHCTOM H3 Bas-ana, KO-
ja najaepoaarnnje nornse H3 upxse
CB. HHKHTe KO,n CKOnJba, a CBaKaKO
npnnana OBOM speaeacxoa pa3,n06JbY
(06jaBHo jy je I1. MHJbKOBHn-I1eneK
y lOB 21, 1972, 203-208). KOMeH-
TapHcaHa mrreparypa, aaversena
npesacxonao crpynsauaaa, TeMeJbHT
je yann y xrarepajy H nYToKa3 6y,ny-
nHM HCTpa:>KHBalhHMa HCTor nepaona.
I1poMHlIIJbeHH H CBpXOBHTH OCBpTH
aa crpysny rnrreparypy, yOCTaJIOM,
HHCyH30cTajaJIH HHH3 "TeKCTyaJIHOr"
zrena KlhHre. I10HOBO sa ynyhennjer
qHTaOua, nanoveae cy ry nparnne
3aBplIIeTKe nacyca, rpynamyhn ce
rrpesra HCTOBeTHOCTH caztpxaja HJIH
np06JIeMa H, oryn, He orxpaaajyha na-
Max saceone zionpanoce nojennnaua,
na HH ayropose. Osne je, MeijYTHM,
npsa nYT Y3eT y paaaarpan.e aeny-
6JIHKOBaHH MaTepHjaJI H3 Xnnaanapa,
xao WTO cy HOBe, peUHMO, H ayropo-
Be CTHJICKe aHaJIH3e)l(HBOnHCay )J{H-
qH. Hajsan, CKpeHHMO na)l(lhY H na TO
na je He,naBHO noHOBO OTBopeHO na-
raa.e 0 KTHTOpCTBy xparsa MHJIYTH-
na y O,nHOCY na UpKBy CB. HHKOJIe y
COJIyHy, HHHUHpaHO MaJIHM ,nHMeH-
3HjaMa H nepenpeaenraraanourhy OBe
rpahenaae, xao H MorynHolliny Be-
sanaa,a ,nOHaTopCTBa sa ztpyry JIHq-
HOCT, nosreayry y H3BopHMa (K. Kir-
chhainer, Die Bildausstattung der Ni-
kolauskirche in Thessaloniki, Weimar
2001, 17-24).
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Kisnra Bpanacnasa TO,UHna, xoja
sa npezmer HMa -nrraso je,UHO YMeT-
HHqKO pa3,U06Jbe, y CyWTHHH aaje
3aMHIIIJbeHa KaO HCTpa)KHBaqKO WTH-
BO Ben, m06aJIHO nOCTaBJbeHa, 06y-
XBaTa pannja ,UOCTHrHyna H caanarsa.
OHa je ovoryheaa, Momo 6H ce pe-
ha, CTeneHOM 3HaTHe H3yqeHOCTH
cnaxapcrsa H3 speveaa xparsa MH-
nyrnna H, Ha,UaCBe, BenHKOM nana-
penotnhy, 3HalheM H npoHHUJbHBO-
why ayropa. Cysepeno snanajyha
MaTepHjoM H caspeaenov MeTO,UO-
nornjoa pana, E. TO,UHhje OBOM ycne-
IIIHOM KlhHroM aanaxayro H 06aBe-
IIITeHO OCBeTnHO 6HTHe TeMaTCKe H
nHKOBHe KapaKTepHcTHKe 3H,UHor
cnasapcrsa H HKOHonHca jezuror 3a-
cetinor; suureneueaajcxor nepnona
cpncxe cpemsoaexoaae YMeTHocTH.
~ena OBe BpCTe ooenexaeajy 3aBH,UaH
crynars ,UOCTHrHyna crpyxe, 6e3 cYM-
lhe H castor ayropa. CBaKaKo je zro-
6po H y uermna rnenaao nO,UCTHuaj-
HO zta je H3,UaBaq (,,~paraHHh", 3e-
MyH) 1999. rozmae 06e36e,UHo H3,Ua-
rse OBe KlhHre H aa eHmeCKOM jean-
KY·
C'I1lUbKa Fatienuh
Mother ofGod, Representations ofthe Virgin in Byzantine Art,
(ed. Maria Vassilaki), Benaki Museum 120 October 2000-20 January
20011, Athens-Milano 2000, pp. 532
TIOBO,UOM CBeTCKe npocnase ,UBa
MHneHHjYMa xpaurhancrsa, aTHHCKOM
EeHaKII My3ejy nosepena je ,Uy)KHOCT
H YKa3aHa -racr na oprannsyje 1I3no-
)K6y nocseheay nnxy Boroponnue y
BH3aHTHjcKoj yMeTHocTH (IV-XV
BeK) II npanpexra saapenno ncupnna,
OnCe)KHH, Cry,UH03HH Hnyxcysna npa-
reha KaTaJIOr.
Y yBO,UHOj fiecezm na ornapan,y
H3nO)K6e na xojy cy TpH Meceua xp-
nane rpyne xO,UOqaCHHKa H H3 06nH-
)KlhHX H H3 najynan.eanjax 3eMaJba
CBeTa, BaCeJbeHCKH narpnjapx Bapro-
nOMej nojacauo je 3aWTO je jytinnej
nocsehen 6aw MajUH EO)KHjOj, a He
lheHOM CHHy, Hcycy Xpacry: .Haure
,UIIBJbelhe npeva Eoropo,UHUII, KOja j e
naztaxayna II KOjOj cy nocsehena MHO-
ra YMeTHHqKa zrena, jecre ,UHBJbelhe
npeva neceriannoj H nO)KpTBOBaHoj
Jby6aBH xoja je ovoryluora na ce JbY-
6aBBora OBannOTH,,Ua nonpnaa JbY.u-
CKY npapozty, zta narn, na ce xcprayje
H zta Hece6lIqHOM rsytiaarsy Y3,UlIrHe
QOBeKa 6nH)Ke npecrony caspmene
EO)KHje Jby6aBlI na He6eCHMa".
Hereoporonaunsaa npanpexaaa
aM6HUH03HO 3aMHWJbelhe 1I3J10)K6e ca
My3eaJIHjaMa H3 eBponCKIIX, a<PPHq-
KIIX H aMeplIQKIIX ,Up)KaBHHX, npxse-
HHX II npasarnax 36HpKH, rrorxpe-
nJbeHIIX MeTo,UonowKH 0pHrIIHaJIHIIM
H TeXHHQKH ocaapeveiseaaa TeMaT-
CKHM KaTaJIOWKIIM crynajava, pyxo-
BO,UIIO je MefjyHapO,UHII OpraHlI3aUII-
OHH HayqHII 0,U60p on 10 crpy-nsaxa
CBeTCKor maca KOjH ce HaJIa3e na -re-
rry najyrnezmajnx ycraaosa H ceKUH-
ja cneunjanaaoaaanx sa nysatse H
npoyxasaa,e BlI3aHTHjcKHx crapnna
HnH cy IIX npocnasnna. I13J10)KeHe
HKOHe, mrryprajcxe cacyna H 60ro-
crryzctieue yrsapn ca nHKOM Majxe Eo-
)KlIje (cave IInH ca XpHCTOM) ca6pa-
He cy H3aajapeznmjax H Hajn03HaTH-
